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 ﻫﺎي ﻣﻮش آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ اﺛﺮات
 ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
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   :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﺳـﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻠﻴـﻚ  ﻳـﺎ  ﭘﺮوﭘﻨﺎﻣﻴﺪ - 2 )آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ
 ﻣﻮﻟﻜــﻮﻟﻲ ﻓﺮﻣــﻮل ﺑــﺎ ﺮاﺷــﺒﺎعﻏﻴ آﻣﻴــﺪ ﻳــﻚ( آﻣﻴــﺪ
 ﺑـﻲ  ﺟﺎﻣـﺪ  ﻛﺮﻳـﺴﺘﺎل  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  اﺳﺖ ON5H3C
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳﻞ(. 1) اﺳﺖ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ رﻧﮓ
 ﺑﻨـﺎم  اي ﻣـﺎده  ﺑـﺎ  آب ﺗﺮﻛﻴـﺐ  از ﺻـﻨﻌﺘﻲ  ﻓـﺮاورده  ﻳﻚ
 در ﺮدهـــﮔﺴﺘ ﻮرـﻃ ﺑﻪ و آﻳﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ آﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ
 آﻛﺮﻳـﻞ (. 2) رود ﻣـﻲ  ﻛـﺎر  ﺑﻪ ﻫﺎ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﭘﻠﻲ ﺳﻨﺘﺰ
 ﻪــﺑ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺣﺎوي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﭘﺨﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺪــــآﻣﻴ
  
 و( ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم ﺑــﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔــﺮم 5- 05 )ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣﻘــﺪار
 و ذرت زﻣﻴﻨﻲ، ﺳﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺣﺎوي ﻏﺬاﻫﺎي
 ﺑــﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔــﺮم 051- 0004 )ﺑــﺎﻻ ﻣﻴــﺰان ﺑــﻪ ﮔﻨــﺪم
 ﻏـﺬاﻫﺎي  در آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳـﻞ . ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﺑـﻪ  اﻣـﺮ  ﻦاﻳ ـ و ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ
(. 3،4) اﺳـﺖ  ﮔﻴﺎﻫﺎن در آﺳﭙﺎرژﻳﻦ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻃﺮ
 در ﻧﻴـﺰ  ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﻗـﺮار  ﺳـﻴﮕﺎر  دود ﻣﻌﺮض در ﻛﻪ اﻓﺮادي
 راه ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ (. 5) ﻫـﺴﺘﻨﺪ  آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳـﻞ  ﺑـﺎ  ﻣﻮاﺟﻬـﻪ  ﺧﻄﺮ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺳﻴﺐ ﻛﺮدن ﺳﺮخ و اي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺖ اﺛﺮ در و اﺳﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ از ﺗﻌﺪادي ﺑﺮ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﺧﻮراﻛﻲ اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻣﻴﻨﻲ
 ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﻣﻐﺰ، ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ آن ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮات و ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮن، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ،ﻣﻮرد ﮔﺮوه .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮوه دو در ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش 02 ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 درﻳﺎﻓﺖ روز 04 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻘﻄﺮ آب ،ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه و ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 02 روزاﻧﻪ دوز ﺑﺎ
 ﺧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، از ﭘﺲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮش ﺳﺮ 6 ﮔﺮوه ﻫﺮ از ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، دوره ﭘﺎﻳﺎن در. ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ از ﺗﻌﺪادي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺖ
 از ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي. ﺷﺪﻧﺪ آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻋﻀﻼت و ﻣﻐﺰ ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ، ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
 .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن و اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف-ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف آزﻣﻮن
 ﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز آﻻﻧﻴﻦ ﺳﺮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺧﻮن، اوره ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻐﻴﻴﺮي اﻣﺎ، (P<0/50)
 ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﻻﻛﺘﺎت و ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻲآﻧﺰﻳﻤ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ(. P>0/50) ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 در ﻧﻜﺮوز و دژﻧﺮاﺗﻴﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. P>0/50 )ﻧﺒﻮد دارﻣﻌﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 .دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻋﻀﻼت و ﻣﻐﺰ ﺳﺎﻗﻪ ﻛﺒﺪ، ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
 ﻋﻀﻼت ﻋﺼﺒﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻋﺚ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ددا ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي را ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﺒﺪ و اﺳﻜﻠﺘﻲ
  .ﺑﺮد ﺑﻜﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺎرف و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎرﻫﺎي در آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ
  
  .دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﻻﻛﺘﺎت ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز، ﻛﺮاﺗﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، آﻻﻧﻴﻦ ،آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﺪ، آﻛﺮﻳﻞ :ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه
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 ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﺪن ﺑﻪ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ورود
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺬب دﻟﻴﻞ ﺑﻪ(. 1،6) اﺳﺖ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﺣﺎوي
 از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﭘﻮﺳﺖ، ﻃﺮﻳﻖ از هﻣﺎد اﻳﻦ
. رود ﻣـﻲ  ﻛـﺎر  ﺑـﻪ  ﭘﻮﺳـﺘﻲ  ﻫﺎي ﻛﺮم ﺑﺮﺧﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮاد
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ در آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺟﺬب ﻣﻘﺪار
 زده ﺗﺨﻤـﻴﻦ  درﺻﺪ 001 ﺗﺎ 3 ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در و
 ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﺰ  ﺳـﺮﻳﻌﺎً  ﺑـﺪن،  در آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳـﻞ (. 7) اﺳﺖ ﺷﺪه
 ادرار ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻣﻌﻤﻮل ﻮرﻃ ﺑﻪ آن ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ و ﺷﺪه
 ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ دﻓﻊ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﻓﻊ
 (.1) اﺳﺖ ادرار ﻃﺮﻳﻖ از دﻓﻊ آﻣﻴﺪ، آﻛﺮﻳﻞ ﺟﺬب از
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻤﻲ  ﻣـﺴﻴﺮﻫﺎي  از ﻳﻜﻲ در آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ
 دو ﺑـﻪ  اداﻣـﻪ  در و ﺷـﺪه  ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﺑﺎ اﺑﺘﺪا ﺧﻮد
- 3- آﻣﻴﻨـﻮ - 3)- اِس- اﺳﺘﻴﻞ- اِن ﻫﺎي ﻧﺎم ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ
( ﭘﺮوﭘﻴـ ــﻞ- 3- آﻣﻴﻨـ ــﻮ- 3 )- اِس و ﺳﻴـ ــﺴﺘﺌﻴﻦ (وﭘﻴـ ــﻞﭘﺮ
 ﻛﺒـﺪ  در ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن  ﻏﻠﻈـﺖ . ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
 وزن ﮔـﺮم ﻳـﻚ در ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل 5 ﺗـﺎ 3 ﺑـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ اﻧـﺴﺎن
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ آن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﻮده ﻛﺒﺪ ﻣﺮﻃﻮب
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ . ﺷـﻮﻧﺪ  آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ
 اﺳـﻴﺪﻫﺎي  آﻣﻴﻨـﻮ  ﻛـﻢ  ﻣﺼﺮف دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮء ﻣﺜﺎل،
 در ﻧﻴـﺎز  دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  )ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ  و ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ  ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮﻟﻔﻮردار
 اﻛـﺴﻴﺪ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻛـﻪ  اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ  ﻋﻮاﻣﻞ ،(ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﺳﻨﺘﺰ
 ﻧﻈﻴـﺮ  ﻛﺒـﺪي  ﻫـﺎي  آﺳـﻴﺐ  و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﺷﺪن
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﺒﺪي ﺳﻴﺮوز و اﻟﻜﻠﻲ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ
 ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ. (1،2،7) ﺷــﻮﻧﺪ ﻛﺒ ــﺪ در ﮔﻠﻮﺗ ــﺎﺗﻴﻮن ﺳــﻄﺢ
 ﺷﺪه اﻛﺴﻴﺪ 1E2 054P ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳﻂﺗﻮ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ
   ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺖ اﭘﻮﻛﺴﻴﺪ ﻣﺸﺘﻖ ﻳﻚ ﻛﻪ آﻣﻴﺪ ﮔﻼﻳﺴﻴﺪ ﺑﻪ و
 - اس - ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺤﺖ آﻣﻴﺪ ﮔﻼﻳﺴﻴﺪ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑـﻪ  ﻧﻬﺎﻳـﺖ  در و ﺷـﺪه  ﻛﻮﻧﮋوﮔـﻪ  ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
( اﺗﻴـﻞ  ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻲ - 2- ﻛﺎرﺑﺎﻣﻮﻳـﻞ - 2)- اِس- اﺳﺘﻴﻞ- اِن
- 2- ﻛﺎرﺑﺎﻣﻮﻳــــﻞ- 1)- اِس- اﺳــــﺘﻴﻞ- اِن و ﺳﻴــــﺴﺘﺌﻴﻦ
 ﺳـﻮي  از. ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ( اﺗﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ
 ﺑـﺎ  ﻫﻴـﺪروﻻز،  اِﭘﻮﻛﺴﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ آﻣﻴﺪ دﻳﮕﺮﮔﻼﻳﺴﻴﺪ
  ﺑ ــﻪ ﻣﻨﺠـﺮ و ﺷــﻮد ﻣـﻲ ﻫﻴ ــﺪروﻟﻴﺰ و ﺷـﺪه ﺗﺮﻛﻴـﺐ آب
  ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﺎﻣﻴـ ــﺪ ﻫﻴﺪروﻛـــﺴﻲ دي- 3 و 2 ﮔﻴـ ــﺮي ﺷـــﻜﻞ
 (. 1،2،7،8) ﮔﺮدد ﻣﻲ
 و ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﻟﺮزش ﺗﻌﺎدل، ﻋﺪم ﺗﺸﻨﺞ،
 ﻫـﺎي  اﻧـﺪام  ﺑـﺎزدﻫﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺿﻌﻒ رﺧﻮت،
 ﻫـﺎي  ﻧـﺎراﺣﺘﻲ  در ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﺣﺮﻛﺘﻲ
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ آﻣﻴـﺪ آﻛﺮﻳـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺪه اﻳﺠـﺎد ﻋـﺼﺒﻲ
 و ﻫﻴـ ــﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺿـ ــﺎﻳﻌﺎت ﻣﻬﻤﺘـ ــﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ
 ﭘﻲ در ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در آﻣﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ
   ﺗ ــﻮرم و ﺷ ــﺪن دژﻧ ــﺮه آﻣﻴ ــﺪ، آﻛﺮﻳ ــﻞ ﺑ ــﺎ ﻣ ــﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﻣﺮﻛـﺰي  وﻣـﺎﺗﻮﻟﻴﺰ ﻛﺮ اﻋـﺼﺎب،  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ
 ﻫـﺎي  رﺷـﺘﻪ  ﻗﻄـﺮ  ﻛـﺎﻫﺶ  و اﻋﺼﺎب ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ در ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮن
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  اﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳﻞ ﻋﻼوه ﺑﻪ(. 8) اﺳﺖ ﻋﺼﺒﻲ
 و ﺑﻴـﻀﻪ  آﺗﺮوﻓـﻲ . ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻧﻴـﺰ  اﺳـﭙﺮم  ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 در ﻧﻴـﺰ  ﮔﻴـﺮي  ﺟﻔﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ و وزﻳﻜﻮل ﺳﻤﻴﻨﺎل
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺛﺮ
 ﻣﺰوﺗﻠﻴﻮﻣـﺎي  ﺗﻴﺮوﺋﻴـﺪ،  ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎي . اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﮔﺰارش
 رﻳـﻪ،  ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﻲ، ﻏﺪد ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻀﻪ، ﻛﻴﺴﻪ
 دﻳﮕـﺮ  از ﻧﻴﺰ رﺣﻤﻲ آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي و دﻫﺎن ﭘﺎﭘﻴﻠﻮﻣﺎي
(. 1،3،9 )ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻣـﻲ آﻣﻴـﺪ آﻛﺮﻳـﻞ ﻣـﺼﺮف ﻋـﻮارض
 ﮔـﺮوه  ﺣـﺎوي  ﻫـﺎي  ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑـﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ
 ﻣﺜ ــﻞ )ﺳ ــﭙﺮما ﻫــﺴﺘﻪ و اﺳــﭙﺮم دم در واﻗ ــﻊ ﺳــﻮﻟﻔﻴﺪرﻳﻞ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺑـﺎروري  ﺑـﺮ  راه اﻳـﻦ  از و ﺷـﺪه  ﺗﺮﻛﻴﺐ( ﭘﺮوﺗﺎﻣﻴﻦ
 و آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳـﻞ  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 01) ﺑﮕﺬارد
 ﺷـﺪن ﺷﻜـﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋـﺚ AND ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺑـﺎ آﻣﻴـﺪ ﮔﻼﻳـﺴﻴﺪ
 ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  آن در اي ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺶ ﺑﺮوز و ﻫﺎ ﻛﺮوﻣﻮزوم
 و ﻣﻴﺘﻮز ﻗﻄﻊ و ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
 ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  دﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪي  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻴﺪنرﺳ ﻋﺪم ﻧﺘﻴﺠﻪ در
 و آﻣﻴـﺪ آﻛﺮﻳـﻞ واﻛـﻨﺶ از ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت(. 3،11)
 ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺎي ﻣﻮش ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ در AND
 rebraB (. 21) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﻴﺪ، آﻛﺮﻳﻞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﻳـﻦ  ﻋﻤـﺮ  ﻧﻴﻤـﻪ  ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻃﻲ ﻫﻤﻜﺎران و
 02 دوز ﺑـﺎ  ﺧـﻮراﻛﻲ  ﻣـﺼﺮف  دﻧﺒـﺎل  ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺎده
 و روز در ﺑـﺪن وزن ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻫـﺮ ازاي ﺑـﻪ ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05 دوز ﺑﺎ ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ
 اﺳـﺖ  ﺳﺎﻋﺖ  2 ﺣﺪود در دو ﻫﺮ ﺑﺮاي روز در ﺑﺪن وزن
 ﻫـﺎي  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ(. 31)
 آن دﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ  و اﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺳﺒﺐ ﺑﺪن ﻃﺒﻴﻌﻲ
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 ﻣﺠﻤـﻮع  در(. 41) ﺷـﻮد  ﻲﻣ ـ ﺑـﺪن  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﺗﺨﺮﻳﺐ
 ﺑﺮﺳـﻲ  ﻣﻮرد آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺳﻮء اﺛﺮات از ﺑﺮﺧﻲ
 در آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ وﻟﻲ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
 ﺑﺨـﺶ  و ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  اي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺖ اﺛﺮ
 ﻏــﺬاﻫﺎﻳﻲ را اﻧــﺴﺎن  ﻏــﺬاﻳﻲ  رژﻳــﻢ  از ﺗــﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑــﻞ 
 اﻳـﻦ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  دﻫﻨـﺪ؛  ﻣـﻲ  ﺗـﺸﻜﻴﻞ  ﺷﺪه ﭘﺨﺘﻪ اي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
 ﺑﺮ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﺧﻮراﻛﻲ اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﻫـﺎي ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  ﺳـﺮم،  ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  از ﺑﺮﺧـﻲ 
 ﻣﻐـﺰ،  ﻫـﺎي  ﺑﺎﻓـﺖ  ﺑـﺮ  آن ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ  ﺗﺎﺛﻴﺮات و ﺧﻮﻧﻲ
 .ﺷﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺒﺪ،
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﺳـﺮ 02 ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﺑـﺮ روي - اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
زن ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ ﺑـﺎﻟﻎ ﻧـﮋاد وﻳـﺴﺘﺎر ﺑـﺎ و
ﻣﻮش ﻫﺎ از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر .  ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 032±02
اﻫﻮاز ﺗﻬﻴﻪ و در ﻣﺤﻞ ﭘـﺮورش ﺣﻴﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ 
 32 ± 2داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷـﻬﺮﻛﺮد در دﻣـﺎي 
 ﺳـﺎﻋﺖ 21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، دوره ﻧﻮردﻫﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دو ﺗـﺎ ﺳـﻪ 21روﺷﻨﺎﻳﻲ و 
 ﻛﺮﺑﻨـﻪ ﺑ ـﺎ در ﭘـﻮش ﺳـﻴﻤﻲ ﺗـﺎﻳﻲ در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي ﭘﻠـﻲ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ در آب و ﺧﻮراك اﻧﺠـﺎم 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻮش ﻫـﺎ در ﮔـﺮوه . ﺷﺪ
ﺗ ــﺴﺖ، ﻃ ــﻲ دوره آزﻣ ــﺎﻳﺶ، ﻣ ــﻮش ﻫ ــﺎي ﺻ ــﺤﺮاﻳﻲ 
 ﺗـﺎﻳﻲ ﺷـﺎﻣﻞ 01ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه ﻣـﺴﺎوي 
 ﻣﻴﻠﻲ 02 ﺗﻴﻤﺎر آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺎ دوز ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه 
. ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ( 9)ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن 
آﻛﺮﻳ ــﻞ آﻣﻴ ــﺪ ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ از ﺷــﺮﻛﺖ 
ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر، . ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ( ﻛـﺸﻮر آﻟﻤـﺎن)ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﺮك 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 01آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻘﻄﺮ 
 ﻃﻮر روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ، ﺑﻪ (9)ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
ﺗﻤـﺎم دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ .  روز از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ 04
ﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﻛﻤﻴﺘﻪ 
   .اﺧﻼق و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴـﺪ 21
و ﺧـﺎرج ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻏـﺬا از دﺳـﺘﺮس آﻧﻬـﺎ، ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ 
ﺎﺑﻪ، ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳـﺸﺎت از ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸ 
و ﭘـﺲ از ( 1) ﺷﺶ ﺳﺮ ﻣﻮش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب 
ﺑﻴﻬﻮﺷــﻲ ﺑ ــﺎ ﻛﻠﺮوﻓ ــﺮم و ﺑ ــﺎز ﻛــﺮدن ﺣﻔ ــﺮه ﺻــﺪري و 
، ﺧﻮن در (51) ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﻗﻠﺐ
داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﺗﻴﻠﻴﻦ دي آﻣـﻴﻦ 
ه ﺿـﺪ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎد(  )ATDEﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
 ﺳـﭙﺲ ﺳـﺮم ،اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺳـﺮم رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ 
 01 دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻤـﺪت 0003ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور 
 و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴـﻪ، (51،61 )دﻗﻴﻘﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ 
ﻣﻐﺰ و ﻋﻀﻼت ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ در داﺧﻞ 
ﻣﻄـﺎﺑﻖ روش ﻫـﺎي .  درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 01ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﺮ 
ك ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻠﻮ 
 ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺗـﻮم ﺑـﻪ روش 5ﺑﺮش ﻫﺎي ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
(. 51) ﻫﻤﺎﺗﻮﻛ ــﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋ ــﻮزﻳﻦ رﻧ ــﮓ آﻣﻴ ــﺰي ﺷ ــﺪﻧﺪ 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﻤﺎرش ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي 
، (CBW )، ﺷـﻤﺎرش ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ(CBR )ﻗﺮﻣـﺰ
درﺻـﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ  ،(bH )ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﺧـﻮن
، ﻫﻤﻮﮔﻠ ــﻮﺑﻴﻦ (VCM)ﻟﻲ ﺣﺠــﻢ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳ ــﻠﻮ (TCH)
، ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ (HCM) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه )CHCM( ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﺳـﺎﺧﺖ ﻛـﺸﻮر ژاﭘـﻦ 12XK ﻣـﺪل  xemsySﺳﻞ ﻛﺎﻧﺘﺮ
ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻧﻤـﻮدن ﺑـﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ 
ﻫـﺎي  ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧـﺰﻳﻢ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ﺎرﺗﺎتـــ ـ، آﺳﭙ (TLA)ﺮاز ــــﺮاﻧﺴﻔـــــﻮﺗــﻦ آﻣﻴﻨ ـــآﻻﻧﻴ
 ﺪ اورﻳﻚ،ـ ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ، اوره و اﺳﻴ(TSA )آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
دﻫﻴ ــﺪروژﻧﺎز - ، ﻻﻛﺘ ــﺎت(KPC) ﻓ ــﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز –ﻛ ــﺮاﺗﻴﻦ
 0003-TB ﺗﻮﺳــﻂ دﺳ ــﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧ ــﺎﻻﻳﺰر ﻣ ــﺪل (HDL)
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻜﺎ ﻛـﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
 . ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺎرس آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
س ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣـﻮن ﻛﻠﻤـﻮﮔﺮوف اﺳﺎ ﺑﺮ
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﻲ 
داده ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . داده ﻫﺎ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﭘﻴﺮوي ﻛﺮدﻧـﺪ 
  ﻴﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦﺮاف ﻣﻌـ اﻧﺤ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺳﻮل ﻧﺎﻣﺠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮ... اﺛﺮات آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ
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ﮔـ ــﺮوه ﻛﻨﺘـ ــﺮل و ﺗﻴﻤـ ــﺎر ﺗﻮﺳـــﻂ آزﻣـ ــﻮن ﺗـ ــﻲ ﻣـ ــﺴﺘﻘﻞ 
در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ داري  (tset -t selpmas tnednepednI)
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ51 SSPSﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  P<0/50
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻫـﺎي  ﻣﻮش ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ،HCM ،VCM ،TCH ،bH ،CBR ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻧ ــﺮ ﺻ ــﺤﺮاﻳﻲ
. اﺳـﺖ ﺷـﺪه اراﺋـﻪ 1 ﺷـﻤﺎره ﺟـﺪول در CBW و CHCM
 ﻗﺮﻣـﺰ  ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﻣﺼﺮف
   دار ﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻌـﺪاد  ﻛـﺎﻫﺶ  اﻳـﻦ  اﻣﺎ ﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺧﻮﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻣﻴﺰان. ﻧﺒﻮد
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷـﺎﺧﺺ  ، ﻗﺮﻣـﺰ  ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻫﺎي ﭘﻼﻛﺖ ﺗﻌﺪاد در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮﻣﺰ، ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺮ در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
   در ﺧـﻮن  ﻗﺮﻣـﺰ  ﺎيـــ ـﻫ ﺳـﻠﻮل  ﺪادـــ ـﺗﻌ ﺮاتـــ ـﺗﻐﻴﻴ و ﺧﻮن
  
 ﻧـﺪاد  ﻧـﺸﺎن  را داري ﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻔـﺎوت  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺖﺗﺤ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳﻦ در ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ(. P>0/50)
   ﺗﻌﺪاد. ﺑﻮد ﺧﻮن ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻋﺪد 0895 -05001 ﺑﻴﻦ
 ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳﻞ ﮔﺮوه ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻛﻞ
 دار ﻣﻌﻨـﻲ  ﺷـﺪﻳﺪ  ﻛـﺎﻫﺶ  اﻳـﻦ  اﻣﺎ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﺘﺮل
 (. P>0/50 )ﻧﺒﻮد
 ﻫـﺎي  ﺷـﺎﺧﺺ  از ﺗﻌـﺪادي  ﺑﺮ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﺛﻴﺮﺗﺎ
 ﺟـﺪول  در ﻧـﺮ  ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻫـﺎي  ﻣـﻮش  ﺳـﺮم  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻛـﻪ  دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧـﺸﺎن  ﻧﺘـﺎﻳﺞ . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اراﺋـﻪ  2 ﺷﻤﺎره
  ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻨﺘـﺮل ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ  TLA ﺳـﺮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
 آﻧﺰﻳﻤـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ(. P<0/50 )اﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ داري ﻣﻌﻨـﻲ
 ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺪﻧﺒﺎل  HDL و KPC
   اﻓ ــﺰاﻳﺶ اﻳ ــﻦ اﻣ ــﺎ اﺳــﺖ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺘ ــﺮلﻛﻨ ﮔــﺮوه
 (.P>0/50 )اﺳﺖ ﻧﺒﻮده دار ﻣﻌﻨﻲ
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 02 دوز ﺑﺎ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﮔﺮوه در ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ :1 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم                   
 ﻧﻜﺮوز ﻧﻮاﺣﻲ ،(008×E&H )آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﮔﺮوه در ﻛﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ راﺳﺖ ﺳﻤﺖ ،(082E&H )آﻣﻴﺪ ﻳﻞآﻛﺮ ﮔﺮوه در ﻛﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ ﭼﭗ ﺳﻤﺖ
 (. C )ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﻛﺒﺪ ﻣﺮﻛﺰي ورﻳﺪ اﻃﺮاف در( L )آﻣﺎﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻧﻔﻮذ ،(P )ﭘﻴﻜﻨﻮز ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ،N()
 
 
 
 
 
 C
 L
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 ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﻮﺳـﻴﺖ ﻫﭙﺎﺗ و ﺑـﻮد  واﺿـﺢ  ﻫﺎي ﺒﻮلﻟ داراي
 ﺑـﻴﻦ  در. ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺷـﺪه  ﻛـﺸﻴﺪه  اﻃﺮاف ﺑﻪ ﺷﻌﺎﻋﻲ و ﻣﻨﻈﻢ
 و داﺷـﺘﻨﺪ  ﻗـﺮار  ﻛﺒـﺪ  ﺳـﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي  ﻛﺒـﺪ  ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
 دﻳـﻮاره در ﻛـﺸﻴﺪه ﻫـﺴﺘﻪ ﺑـﺼﻮرت ﻛﺒـﺪي ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎي
 ﭼﻨـﺪ  ﺑﺼﻮرت ﻛﺒﺪي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ
 ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـﻢ  و ﻣـﺸﺨﺺ  ﻫـﺴﺘﻚ  وزﻳﻜﻮﻻر، ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﻠﻌﻲ
 ﻧﻈ ــﻢ و ﺎﺧﺘﺎرــ ـــﺳ. ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺮارﻗ ــ رﻧ ــﮓ ﺻ ــﻮرﺗﻲ
 ﺑﻬـﻢ  ﺣـﺪي  ﺗـﺎ  آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﮔﺮوه در ﻛﺒﺪ ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
 ﻓﻴﺒــﺮوﺑﻼﺳﺖ  و اي ﻫـﺴﺘﻪ  ﺗﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻧﻔﻮذ. ﺑﻮد رﻳﺨﺘﻪ
 ﻫـﺴﺘﻪ  ﺑـﺎ  ﻫـﺎي  ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ  ﭘـﻮرت،  ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف در ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
 و ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي ﻗـﺴﻤﺖ در ﻛـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻜـﺮوز ﭘﻴﻜﻨـﻮزه،
  (.1 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ)  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮﻛﺰي ورﻳﺪﻫﺎي ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ
 در داد ﻧﺸﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ
 از ﺧـﻮد  ﻛـﻪ  ﻣـﺎﻟﭙﻴﮕﻲ  ﺟـﺴﻤﻚ  از ﻛﻠﻴـﻪ  ﻛﻨﺘـﺮل،  ﮔﺮوه
 از ﻛـﻪ  ﺑﻮﻣﻦ ﻛﭙﺴﻮل ﺗﻮﺳﻂ اﻃﺮاف از و ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ ﻛﻼﻓﻪ
. ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه واﺿﺢ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﺑـﺎ  ﻧﺰدﻳـﻚ  ﭘﻴﭽﻴـﺪه  ﻫـﺎي  ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮﻣﻦ ﻛﭙﺴﻮل اﻃﺮاف در
 ﺑﺎ دور ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﻮاﻛﻲ، ﺎﺷﻴﻪﺣ و ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﻠﻴﻮم اﭘﻲ
 ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ و ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﻠﻴﻮم اﭘﻲ
 آﻛﺮﻳـﻞ  ﻣـﺼﺮف . ﺑـﻮد  ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﻠﻴﻮم اﭘﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪه
 وزن ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﻫـﺮ  ازاي ﺑـﻪ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 02 دوز ﺑﺎ آﻣﻴﺪ
 و ﻫـﺎ ﺗﻮﺑـﻮل دژﺗﺮاﺳـﻴﻮن ﺧﻔﻴـﻒ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺪن
 ﭘﻴﭽﻴـﺪه  ﻫـﺎي  ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﻮاﻛﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺮزﻫﺎي ﺷﺪن رﻳﺨﺘﻪ
 ﺷـﺪه  ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻟﻮﻣﻦ داﺧﻞ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
 . ﺑﻮد
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در ﺪهــﺷ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از
  ﻣﺨﭽـﻪ  ﭘـﻮرﻛﻨﮋ  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  و ﻣﻐـﺰ  ﺳـﺎﻗﻪ  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﺼﺒﻲ
 اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴـﻚ  )ﻧﻮروﻧـﺎل  اﻳـﺴﻤﻴﻚ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺟﺴﻢ ﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ و ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺷﺪن
 ﻣﺜﻠﺜـﻲ  ﻳـﺎ  ﺷـﺪن  ﮔـﻮش  ﺳـﻪ  ﺪن،ﺷ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻪ
 آﺑـﻲ  رﻧـﮓ  ﺑـﻪ  و ﺷـﺪن  رﻧﮓ ﭘﺮ و ﺷﺪن ﭘﻴﻜﻨﻮزه ﺷﺪن،
 در ﻫـﺴﺘﻚ  رﻓـﺘﻦ  ﺑـﻴﻦ  از ﻳـﺎ  ﺷﺪن ﻣﺤﻮ و آﻣﺪن در ﺗﻴﺮه
(. 2 ﺷـﻤﺎره  ﺗـﺼﻮﻳﺮ  )ﺑـﺮد  ﻧـﺎم  را ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 اﻧـﺪام اﺳـﻜﻠﺘﻲ ﻋـﻀﻼت ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻴﻚ ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ
 ﻫ ــﻢ از و ﻧﻜ ــﺮوز دژﻧﺮاﺳ ــﻴﻮن، ،(ران )ﺧﻠﻔ ــﻲ ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ
 آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﻣﺼﺮف اﺛﺮ در را ﻋﻀﻼت ﻦاﻳ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ
(.3 ﺷـﻤﺎره  ﺗـﺼﻮﻳﺮ  )داد ﻧﺸﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در
  
 
  
   از اﺳ ـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه در ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 .ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن                       
  
 وﺟـﻮد  ﻋـﺪم  ﺑﻮد، ﻣﻮش ﺳﺮ 6 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه ﻫﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد.  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ "ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ" ﺑﺼﻮررت ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  (.>P0/50) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﺻﺪ  59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻄﺢ در داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻋﺪم دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺟﺪول در ﺣﺮوف
 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ
  آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﮔﺮوه
 eulavP (02 gk/gm)
 0/15 7/65±0/06 8/49±0/87 (× Lµ/601)ﻗﺮﻣﺰ  ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل
 0/57 5/89±30/89 01/50±3/76 (× Lµ/601)ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ﮔﻠﺒﻮل
 0/74 31/81±3/73 51/52±0/19   ( ld/g )ﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦﻫﻤ
 0/58 54/83±3/73 15/65±3/84 )%(ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
 0/93 95/89±2/22 75/67±2/57  (lF)ﻟﻲ ﺳﻠﻮ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/86 71/24±0/89 71/80±0/57  (gP) ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/60 92/40±0/67 03/66±3/83 ( ld/g )ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ
 0/56 066/75±231/89 977/00±761/04  (Lm/301 ×)ﺎ ﻫ ﭘﻼﻛﺖ ﺗﻌﺪاد
  ﺳﻮل ﻧﺎﻣﺠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮ... اﺛﺮات آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ
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 ﻣﻐﺰ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﻧﻮرون دژﻧﺮاﺳﻴﻮن و اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات :2 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .)004E&H( وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 02 دوز ﺑﺎ اﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﮔﺮوه در ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش (I)
 
  
 
 
   از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه در ﺧﻮن ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي از ﺗﻌﺪادي ﺑﺮ آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ اﺛﺮ :2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  .ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن                    
 . ﺑﻮد ﻣﻮش ﺳﺮ 6 ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه ﻫﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد.  اﺳﺖ آﻣﺪه "ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ" ﺑﺼﻮررت ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  .(<P0/50 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن*
                 
 
 ﺘﺮلﮔﺮوه ﻛﻨ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﮔﺮوه
 02 gk /gm
 p ﻣﻘﺪار
 0/020 *65/58 ± 91/62 47/61 ± 01/26  (L/U) آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
 0/80 951/82 ± 03/24 541/61 ± 51/32 (L/U) آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
 0/61 007/17 ± 304/39 155/66 ± 141/77  (L/U)ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز - ﻛﺮاﺗﻴﻦ
 0/97 4503/41 ± 8361/19 8672/61 ± 6811/56 (L/U) دﻫﻴﺪروژﻧﺎز_ﻻﻛﺘﺎت
 0/42 564/41 ± 203/84 608/66 ± 114/02 (L/U) آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
 0/47 0/26 ± 0/40 0/336 ±0/150     (ld/gm )ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ
 0/92 3/43 ± 2/41 3/82 ± 0/98    (ld/gm )اوره
 0/90 22/7 1 ± 4/88 72/33 ± 2/05  (ld/gm )ﺧﻮن اوره ﻧﻴﺘﺮوژن
 0/66 6/15 ± 0/35 6/86 ± 0/24   (ld/g )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
I
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   ﻣﻴﻠﻲ 02 دوز ﺑﺎ اﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﮔﺮوه در ﺧﻠﻔﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ اﻧﺪام اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ :3 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .)04E&H( وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﮔﺮم                   
  . ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻫﻢ از و دژﻧﺮاﺳﻴﻮن :2 ،ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ﻋﺼﺐ اﻃﺮاف ﺧﻠﻔﻲ اﻧﺪام در اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻋﻀﻠﻪ اي ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻜﺮوز :1
  
  :ﺑﺤﺚ
 آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳـﻞ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 دﻳﮕـﺮ  ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ
  ﻇــﺎﻫﺮي ﻋﻼﺋــﻢ .(3،71) اﺳــﺖ ﺷــﺪه ﮔــﺰارش ﻧﻴــﺰ
 آزﻣـﺎﻳﺶ  02 روز در ﺗﻴﻤـﺎر  ﮔـﺮوه  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش
 ﻓﻠﺠـﻲ  و ﺿـﻌﻒ  رﻳﺨﺘﮕـﻲ،  ﻣـﻮ  ﻣﺨـﺎط،  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ
 و nipahC ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  ﺑـﻮد  ﺧﻠﻔـﻲ  ﺣﺮﻛﺘـﻲ  اﻧﺪام
 ﻣﻄﺎﺑﻘ ــﺖ( 91 )ﻫﻤﻜ ــﺎران و alkuhS و (81 )ﻤﻜ ــﺎرانﻫ
 ﻣﻘ ــﺪار ﻛ ــﺎﻫﺶ ﭼﻨ ــﺪ ﻫ ــﺮ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ در. داﺷــﺖ
 ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﮔﺮوه در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ وﻟﻲ ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل
 ﺗﺨﺮﻳـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳـﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﺳـﻨﺘﺰ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻌﻠـﺖ
 ﻧﻴـﺰ  ﻴﻦﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
 اﻛـﺴﻴﮋن  ﺣﻤـﻞ  ﻇﺮﻓﻴـﺖ  در اﺧـﺘﻼل  ﺑﺎﻋـﺚ  اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 ﻫﺎ ﻣﻮش در ﺑﺪن ﺿﻌﻒ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ و ﺧﻮن
 در ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ  ﺑـﻪ  اﺗـﺼﺎل  ﺑـﺎ  آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳـﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ارﮔﺎن در ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً و ﻛﺮده ﺳﻴﺮ ﺧﻮن ﺟﺮﻳﺎن
 
   ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ در(. 02) ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲ ﺗﻮزﻳ ــﻊ
   آﻻﻧ ــﻴﻦ ﻫ ــﺎي ﺰﻳﻢآﻧ ــ ﺳ ــﺮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ در داري ﻣﻌﻨ ــﻲ
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  ﺗﻴﻤـﺎر  ﮔـﺮوه  ﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز  آﻣﻴﻨﻮ
 آﻻﻧ ــﻴﻦ آﻧ ــﺰﻳﻢ ﺳــﺮﻣﻲ ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﻛــﺎﻫﺶ. ﺷــﺪ ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه
 ﺷـﺪه  وارد آﺳـﻴﺐ  اﺛـﺮ  در اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
 ﺑﻴـﺎن  ﺗـﺪاﺧﻞ  و AND ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺑﻪ آﻣﻴﺪ ﮔﻼﻳﺴﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑﺎﻋـﺚ  آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﻃﺮﻓﻲ از. ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻨﺘﺰ در ژن
 ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺪه ﻟﻴﭙﻴﺪ ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪازﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻣﻨﺠﺮ ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻫﺎي واﻛﻨﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ
 ﺑـﻪ (. 41) ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ
 آﻧـﺰﻳﻢ  ﺳـﺮﻣﻲ  ﺳﻄﺢ ﻛﺒﺪي، ﺿﺎﻳﻌﺎت اوﻟﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻨﮕﺎم
 ﺳـﺮم در ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ و ﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز آﻣﻴﻨـﻮ آﻻﻧـﻴﻦ
 ﻛـﻪ  ﻫـﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﺗﺎه ﻤﺮﻋ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
 آﻧـﺰﻳﻢ  ﺳـﺮﻣﻲ  ﺳـﻄﺢ  اﺳـﺖ  ﺧﻮن در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺣﺪود
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . رﺳـﺪ ﻣـﻲ  ﭘﺎﻳـﻪ  ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺳﭙﺲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺘﺪا
   ﻛﺒﺪي ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ در ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
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 TSA ﻧـﺴﺒﺖ  و ﻛﺎﻫﺶ TLA ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺳﻴﺐ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و
 ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺘﺪرﻳﺞ TLA ﺑﻪ
 ﻛــﺎﻫﺶ اﺳــﺖ ﻣﻤﻜــﻦ ﻃﺮﻓ ــﻲ از(. 12) رددا ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ
 آﻛﺮﻳـﻞ  ﻛﻨﻨـﺪه  درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮوه در TLA آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺗﺨﺮﻳـﺐ  اﻓـﺰاﻳﺶ  و B6 وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  ﻛـﺎﻫﺶ  دﻧﺒﺎل ﺑﻪ آﻣﻴﺪ
 ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﻋ ــﺪم(. 22) ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻓ ــﺴﻔﺎت 5 ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛ ــﺴﺎل
 و ﺧـﻮن  اوره ﻧﻴﺘـﺮوژن،  ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ، ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑـﺮ آﻣﻴـﺪ آﻛﺮﻳـﻞ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋـﺪم ﺑـﺪﻟﻴﻞ اوره
  . (2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  )اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫﻴـﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﭘﻮرت، ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف در اي ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻧﻔﻮذ
  در ﻛﺒـــﺪ ﻫـــﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـــﻴﺖ ﻧﻜـــﺮوز و دژﻧﺮاﺳـــﻴﻮن
 ﻣﺮﻛﺰي ورﻳﺪﻫﺎي ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه  ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ در
 دارد ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  دﻳﮕـﺮ  ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺑـﺎ  ﻛﻪ ﺷﺪ
 ﻛـﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ ﮔـﺰارش ﻫﻤﻜـﺎران و rebraB (.32،42)
 ﺣﺎﻟـﺖ  در آﻣﻴﺪ ﮔﻼﻳﺴﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ و آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ
 آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳـﻞ  ﻛـﻪ  ﻫﻤـﻴﻦ  و ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﻠﻴﻚ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 - ان ﺑـﻪ  ﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز  - اس - ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷﺪ ﺟﺬب
 ﺑ ــﺎ ﻳ ــﺎ و ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲ ﻛﻮﻧﮋوﻛ ــﻪ ﺳﻴ ــﺴﺘﺌﻴﻦ اس –اﺳ ــﺘﻴﻞ
 آﻣﻴـﺪ  ﮔﻼﻳـﺴﻴﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ و داده واﻛﻨﺶ P 054 ﻴﺘﻮﻛﺮومﺳ
 ﻣـﺸﺨﺺ  ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻣﻴﺪ ﮔﻼﻳﺴﻴﺪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز اس ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از
 زداي ﺳﻢ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ از ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز اس ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن. (31)
 ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻧﮕﻬ ــﺪاري در ﻣﻬﻤــﻲ ﻧﻘــﺶ و اﺳــﺖ ﻛﺒ ــﺪي
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎ و آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﺷﺪن ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ. دارد ﺳﻠﻮﻟﻲ
 اس ﮔﻠﻮﺗ ــﺎﺗﻴﻮن آﻧ ــﺰﻳﻢ ﺑ ــﺎ آﻣﻴ ــﺪ ﮔﻼﻳ ــﺴﻴﺪ ﻳﻌﻨ ــﻲ آن
 ﻣـﺮگ و ﺳـﻠﻮل ﻋﻤﻠﻜـﺮد در اﺧـﺘﻼل ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز
 ﻣﺨـﺮب  اﺛﺮات ﻛﻪ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﺑـﺮ  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﻃﺮﻳـﻖ  از آﻣﻴـﺪ  ﮔﻼﻳـﺴﻴﺪ  ﻳﺎ و ﺪـــآﻣﻴ آﻛﺮﻳﻞ
 ﻫـﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪرﻳﻞ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﻫﻴ ــﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺑﻨ ـﺎﺑﺮاﻳﻦ(. 31) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﻴﻤـﺎر  ﮔـﺮوه  ﻛﺒـﺪ  در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﻴﺪ ﮔﻼﻳﺴﻴﺪ ﻳﺎ و آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ واﻛﻨﺶ
 ﻛ ــﻪ دادﻧ ــﺪ ﻧ ــﺸﺎن ﻫﻤﻜ ــﺎران و fesuoY. ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﺒ ــﺪي
 01 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ  آب در آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳﻞ ﻣﺼﺮف
 ،5 ،0/5 ﻫ ــﺎي دوز ﺑ ــﺎ ﺻــﺤﺮاﻳﻲ ﻫــﺎي ﻣــﻮش در ﻫﻔﺘ ــﻪ
 ﺑـﺪن،  وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 005 و 052 ،05،52
 ﻓ ــﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز،- ﻛ ــﺮاﺗﻴﻦ آﻧ ــﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋ ــﺚ
  آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧ ــﺴﻔﺮاز آﻻﻧ ــﻴﻦ و آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧ ــﺴﻔﺮاز آﺳ ــﭙﺎرﺗﺎت
  ﻛــﺎﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻧﻜـﻪ ﺣــﺎل .(42) ﺷـﻮد ﻣـﻲ
 آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧ ـﺴﻔﺮاز آﻻﻧ ـﻴﻦ آﻧ ـﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟـﺖ در داري ﻣﻌﻨـﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻃﺮﻓـﻲ  زا. داد ﻧـﺸﺎن  را ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 آﻣﻴـﺪ  ﮔﻼﻳـﺴﻴﺪ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ  و آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﻛﻪ داده ﻧﺸﺎن
 ﻛﺮوﻣـﻮزوﻣﻲ  اﻧﺤـﺮاف  اﻳﺠﺎد و AND ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻗﺎدر
 ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  اﺛﺮ در ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﻣﻴﺰان ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ(. 52) اﺳﺖ
 دﻓـﺎﻋﻲ  ﻗـﺪرت  و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﭼﺎر آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﺑﺎ
 و ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣـﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺪن
 ﻏـﺸﺎء  رﻓـﺘﻦ  ﺑﻴﻦ از ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ آزاد ﻫﺎي ﻜﺎلرادﻳ
   ﻣﻜﺎﻧﻴ ــﺴﻢ اﻳ ــﻦ ﻛ ــﻪ ﺷ ــﻮﻧﺪ ﻫ ــﺎ ﺳ ــﻠﻮل اﻧﻬ ــﺪام و ﺳ ــﻠﻮل
 ﺳﻴـﺴﺘﻢ  ﻫـﺎي  ﻧـﻮرون  ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺑـﺎ  ﻛـﻪ ( 41) ﺷـﻮد  اﺳـﻜﻠﺘﻲ  ﻋﻀﻼت و ﻣﺮﻛﺰي اﻋﺼﺎب
. دارد ﻫﻤﺨــﻮاﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ اﻳ ــﻦ در آﻣ ــﺪه ﺑﺪﺳــﺖ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ
 ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﻓـﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز - ﻛـﺮاﺗﻴﻦ  آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺎبـــاﻋــﺼ ﺑ ــﻪ آﺳــﻴﺐ و ﻼﻧﻲـــﻋــﻀ آﺳــﻴﺐ از ﻧﺎﺷــﻲ
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﺮﻛـﺰي  اﻋـﺼﺎب  ﺳﻴـﺴﺘﻢ  ﻫـﺎي  ﻧﻮرون و ﻣﺤﻴﻄﻲ
 و ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﺼﺎب ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ(. 3 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ)
 ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻣﺨﺘﻞ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻲ ﻋﺼﺐ ﻣﺮﻛﺰي،
 آﻧـﺰﻳﻢ ﺳـﺮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ و ﻋـﻀﻼﻧﻲ آﺳـﻴﺐ ﺑـﻪ
 در دﻳﮕــﺮ ﻃــﺮف از. اﺳــﺖ ﺷــﺪه ﻓ ــﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز- ﻛــﺮاﺗﻴﻦ
 آﻧــﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ  ﻣﻴــﺰان  ﻫﻤﻜــﺎران  و fesuoY ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ 
 ﺗﻐﻴﻴـﺮي  ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در دﻫﻴﺪروژﻧﺎز- ﻻﻛﺘﺎت
 ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳﻦ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻛﻪ( 42) ﺑﻮد ﻧﻜﺮده
 ﺑـﺮ  آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞ ﻣﻀﺮ اﺛﺮات ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در. دارد ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ
 اﺛـ ــﺮات ﺑﺮﺧـــﻲ ﺑـ ــﻪ ﺗـ ــﻮان ﻣـــﻲ ﻋـــﺼﺒﻲ ﺑﺎﻓـــﺖ روي
 ﭘﺮوﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  از ﻧﺎﺷـﻲ  آﻣﻴـﺪ  آﻛﺮﻳـﻞ  ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻚ
 ﺳـﻄﺢ  ﻛـﺎﻫﺶ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، آﻧﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ،
 آﻧﺘـﻲ  ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛﺎﻫﺶ و ﻋﺼﺒﻲ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن
 اﻛـﺴﻴﮋن  ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺷﺪه اﻛﺴﻴﺪان
 اﻛـﺴﻴﮋن  ﻫـﺎي  رادﻳﻜـﺎل  اﻳـﻦ،  ﺑﺮ ﻋﻼوه(. 1) ﻛﺮد اﺷﺎره
دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣ / هرود14 هرﺎﻤﺷ ،6 / ﺪﻨﻔﺳا و ﻦﻤﻬﺑ1391  
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ﻲﻣ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﺚﻋﺎﺑ ﺐﻴﺳآ ﻪﺑ لﻮﻜﻟﻮﻣوﺮﻛﺎﻣ يﺎﻫ ﻲﻟﻮﻠﺳ و 
هﺮﻧژد نﺪﺷ لﻮﻠﺳ يﺎﻫ ﻲﺒﺼﻋ ﺪﻧدﺮﮔ )1 (ﻪﻛ ﻲﻣ  ﺪـﻧاﻮﺗ 
زا ﻦﻳﺮﺘﻤﻬﻣ ﻞﻳﻻد ﺐﻴﺳآ ﻲﻤﻜﺴﻳا  لﻮﻠـﺳ  يﺎـﻫ  ﻲﺒﺼـﻋ 
ﻪﻗﺎﺳ ﺰﻐﻣ رد  ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ  ﺮـﺿﺎﺣ  ﺪـﺷﺎﺑ . ،ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ  ﺖـﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ 
يﺎﻫ ﻞﻳﺮﻛآ ﺪﻴﻣآ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻲﻬﺟﻮﺗ ﺮﺑ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻪﻴﻠﻛ 
و ءاﺰﺟا ﻞﻴﻜﺸﺗ هﺪﻨﻫد نآ ﻪﺘﺷاﺬﮕﻧ ﺪﻧا ﻪﻛ ﻦﻳا ﻪﺘﻓﺎﻳ  ﺎـﻫ 
ﺎﺑ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻤﻳﺰﻧآ و رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻲﻌﻴﺒﻃ  ﻲﺘﻓﺎـﺑ  ﻪـﻴﻠﻛ  هوﺮـﮔ 
رﺎﻤﻴﺗ ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ دراد. 
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ:  
فﺮﺼﻣ ﻞﻳﺮﻛآ ﺪﻴﻣآ ﺐﺟﻮﻣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ يرﺎﺘﻓر و 
ﻲﺘﻛﺮﺣ شﻮﻣ يﺎﻫ ﻲﻳاﺮﺤﺻ ﺮﻧ ﻲﻣ دﻮﺷ .رد ﻦﻳا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ 
ﻢﻳﺰﻧآ ﻲﻣﺮﺳ  ﻦﻴـﻧﻻآ  ﻮـﻨﻴﻣآ  زاﺮﻔﺴـﻧاﺮﺗ رد  هوﺮـﮔ  رﺎـﻤﻴﺗ 
ﺶﻫﺎﻛ ﻲﻨﻌﻣ يراد  ﺖﺒﺴـﻧ  ﻪـﺑ  هوﺮـﮔ  لﺮـﺘﻨﻛ  نﺎﺸـﻧ داد .  
  
ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ژدﻮﻴﺗاﺮﻧ نورﻮﻧ يﺎﻫ ﻲﺒﺼﻋ و ﺐﻳﺮﺨﺗ 
،ﻲﻧﻼﻀﻋ زا ﻦﻳﺮﺘﻤﻬﻣ  ﻪـﺘﻓﺎﻳ  يﺎـﻫ  ﻚـﻳژﻮﻟﻮﺗﺎﭘ  هﺪﻫﺎﺸـﻣ 
هﺪــﺷ ﺪــ ﻧدﻮﺑ .ﻦﻳاﺮﺑﺎــ ﻨﺑ مزﻻ ﺖــﺳا رد صﻮﺼــﺧ ﻦﺘﻓﺎــ ﻳ 
يﺎﻫرﺎﻜﻫار ﺐﺳﺎﻨﻣ ياﺮﺑ ﺶﻫﺎﻛ ﻪﺟاﻮﻣ ﺎﺑ ﻞﻳﺮﻛآ  ﺪـﻴﻣآ 
رد يﺎﻫرﺎﻛ ﻲﺘﻌﻨﺻ و ﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ  ﻞـﻳﺮﻛآ  ﺪـﻴﻣآ  ﻲـﺷﺎﻧ زا 
ﺖـﺨﭘ يﺎﻫاﺬـﻏ ﻪﺘﺳﺎﺸـﻧ ،يا تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ يﺪـﻳﺪﺟ مﺎـﺠﻧا 
دﺮﻴﮔ . 
 
ﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻧادرﺪﻗ: 
ﻦﻳا ﺶﻫوﮋﭘ رد ﺐﻟﺎﻗ حﺮﻃ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و  ﺎـﺑ  ﺖـﻳﺎﻤﺣ 
ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ مﺮﺘﺤﻣ ﻲﺸﻫوﮋﭘ  هﺎﮕﺸـﻧاد دازآ  ﻲﻣﻼـﺳا  ﺪـﺣاو 
دﺮﻛﺮﻬــﺷ بﻮﺼــﻣ 20/10/89 زﻮــﺠﻣ هرﺎﻤــﺷ 63 يارﻮــﺷ 
ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺪﺣاو ﺎﺑ دﺮﻜﻳور يروآﻮﻧ و ﺪﻴﻟﻮﺗ  ﻢـﻠﻋ  مﺎـﺠﻧا  ﺪـﺷ .
ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻧادرﺪﻗ دﻮﺧ ار زا نﺎﻧآ ﻋامﻼ 
ﻲﻣ ﺪﻧراد.  
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Background and aims: Acrylamide is a usual chemical compound which is produced in both 
industrial and laboratory processes. It is formed in fried starchy foods especially potato 
products. The aim of the present study was to evaluate the effects of acrylamide on some blood 
biochemical enzymes, blood parameters and pathological effects on brain, renal and hepatic 
tissues in male rats. 
Methods: In this study, twenty mature male Wistar rats were divided in to two groups; the first 
group daily received 20 mg/kg acryl amide orally for 40 days. The second group received 
distilled water the same route and duration. At the end of the experimental period (40 days), six 
mice from each group were randomly selected and anesthesia. The blood samples were collected 
from the rats to determine some enzyme activities and hematology parameters. Also, the brain, 
liver, kidney and muscle samples were prepared for histopathologic assessment. Data were 
analyzed using Kolmogrov-Smirnov test and t-test. 
Results: The results revealed that in experimental group which received 20 mg/kg acrylamide 
orally for 40 days, the serum concentration of alanine aminotransferase showed a significant 
decrease (P<0.05), but no significant differences were observed in the total protein, urea 
nitrogen, creatininein  and parameters in experimental group compared to control group 
(P>0.05). Elevated activity of creatine phosphokinase and lactate dehydrogenase in the 
experimental group was not significant as compared to the control group (P>0.05). It was not 
significant changes in hematological parameters of the treated group as compared to the control 
group. Histopathological investigation, however, revealed necrotic and degenerative changes in 
the liver, brain steam neuron and muscle fibers of acrylamide treated rats. 
Conclusion: The results of this survey suggest that acrylamide exposure causes tissue changes 
in nervous system, skeletal muscles and liver tissues. Therefore, it needs to study for reducing 
acrylamide exposure either industrial work or dietary regime.                                                        
        
Keywords: Acryl amide, Alanine aminotransferase, Aspartate aminotransferase, Creatine 
                    phosphokinase, Lactate dehydrogenase.  
